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Señores miembros del Jurado de la Escuela Post grado de la Universidad Cesar Vallejo, sede 
Lima - Este, pongo a vuestra disposición la tesis titulada: “El programa Nacional Cuna Más y su 
influencia en el desarrollo de habilidades sociales en niños menores de 3 años S.J.L 2019.”, en el 
cumplimiento de Reglamento de Grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo; a fin de optar 
el grado de Maestra en Gestión Pública. 
 
La finalidad de la presente investigación fue determinar    la influencia del programa Cuna Más 
en el desarrollo de las habilidades sociales en niños menores de 3 años. 
 
Este estudio se compone de seis capítulos siguiendo el protocolo propuesto por la Universidad 
Cesar Vallejo. En primer capítulo se presenta la realidad problemática, los antecedentes de 
investigación, la fundamentación científica de las dos variables, las teorías y/o enfoques bajo las 
que se sustentan, sus dimensiones, indicadores, la justificación, el planteamiento del problema, 
los objetivos y las hipótesis. En el segundo capítulo se presenta el tipo y diseño de la 
investigación, la operacionalización de variables, la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, procedimiento, el método de 
análisis de datos y aspectos éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y la 
prueba de hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión de resultados. En el quinto 
capítulo se exponen las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se formulan las 
recomendaciones y por último se presentan las referencias bibliográficas y anexos 
correspondientes. 
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El presente trabajo de investigación titulada “El programa Nacional Cuna Más y su influencia en 
el desarrollo de habilidades sociales en niños menores de 3 años S.J.L 2019”. Tuvo como objetivo 
general determinar si el Programa Cuna Más influye significativamente en el desarrollo de las 
Habilidades sociales en niños menores de 3 años SJL. 2019. La variable 1 Programa Cuna Más con 
sus dimensiones Desarrollo motor, Desarrollo del lenguaje, Desarrollo cognitivo y Desarrollo 
socioemocional y la variable 2 Habilidades sociales con sus dimensiones Conductual, Personal y 
Situacional. 
Para esta investigación se empleó un diseño básico no experimental, de nivel explicativo, 
de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, de corte transversal y de método hipotético-deductivo y 
regresión logística. La población es de 120 personas y la muestra estuvo constituida por 96 
personas usuarias del Programa Cuna Más. 
Finalmente, el análisis descriptivo dio como resultados que el Programa Nacional Cuna 
Más influye significativamente en el desarrollo de Habilidades sociales en niños menores de 3 
años en SJL.2019, habiéndose obtenido un valor Wald (contraste de hipótesis) de 24.152 a un 
grado de libertad a un nivel de significancia 0.000. Y un área de la curva COR con un 96,10% de 
influencia entre las variables estudiadas. 
















This research paper entitled "The National Cuna Más program and its influence on the 
development of social skills in children under 3 years S.J.L 2019". Its general objective was to 
determine if the Cuna Más Program significantly influences the development of Social Skills in 
children under 3 years in the AAHH Montenegro, 2019. Variable 1 Cuna Program Plus with its 
dimensions Motor development, Language development, Development Cognitive and Socio-
emotional Development and the variable 2 Social skills with their Behavioral, Personal and 
Situational dimensions. 
For this research, a non-experimental basic design was used, with an explanatory level, an 
applied type, a quantitative approach, a cross-sectional approach and a hypothetical-deductive 
method and logistic regression. The population 120 people and sample consisted of 96 users of 
the Cuna Más Program. 
Finally, the descriptive analysis resulted in the National Cradle Plus Program significantly 
influencing the development of Social Skills in children under 3 years in the AAHH Montenegro, 
2019, having obtained a Wald value (hypothesis contrast) of 24,152 at a grade of freedom at a 
level of significance 0.000. And an area of the COR curve with a 96.10% influence among the 
variables studied. 
Keywords: administrative management, soft skills, empathy, creativity and leadership 
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I. Introducción 
Este trabajo busca conocer de qué manera el Programa Cuna Más predomina en menores 
de tres años y los elementos que favorecen al desarrollo apropiado. 
La formación integral de los infantes menores de 3 años es una etapa esencial en lo 
social, físico, emocional y cognitivo ya que en esta etapa los niños se relacionan 
directamente con el mundo a través de los sentidos y la acción directa (Piaget) esto 
involucra a muchos factores tales como el entorno en el que se devuelven los niños desde 
su nacimiento (familia) sociedad y estado. 
En ese sentido Musto (1995) también afirmó y priorizó la gran trascendencia del 
desarrollo social en los primeros años, es así como los programas sociales en la primera 
infancia se han dado como una prioridad de las naciones para contribuir con la calidad de 
vida de su población infantil siendo ellos los principales actores para el bienestar y 
desarrollo de una sociedad. Por eso muchos países dan apertura a servicios que buscan 
cubrir las necesidades personales y sociales de los niños. Dichos programas fijan la forma 
directa de prosperar en la calidad de vida sobre todo en los estratos sociales más pobres y 
de esa manera ayudan a las personas de más bajo recurso, creando ambientes con mejor 
calidad de vida. 
En el Perú desde el año 1980 se han iniciado creando programas sociales que 
apoyen a incrementar la calidad de vida en los individuos más pobres de nuestra nación es 
por ello que se crea COOPOP, más conocido como Cooperación Popular, que se encargó 
de ejecutar obras en beneficio de la población contribuyendo a crear puestos de trabajo, y 
contribuir a disminuir la pobreza, posteriormente se creó un programa de vaso de leche en 
Lima Metropolitana. En 1985 se formó el PAIT, que contribuyó a brindar trabajo temporal 
a las personas de más bajo recurso, y se les cancelaba la mitad en víveres y la otra mitad 
en dinero en efectivo. 
Posteriormente en el gobierno del Sr. Alberto Fujimori, a partir el año 2000 hasta el 
2011, se formaron directamente los comedores populares que contribuyeron a ayudar y a 
aumentar la calidad de vida en los lugares más vulnerables. 
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Es así que el Perú se propuso como meta elevar el desarrollo infantil en los primeros 
años del infante en lugares con mayores necesidades para rebasar las vallas en su progreso 
integral, todo ello se deberá a la participación articulada de la sociedad, gobierno, y otras 
instituciones que tengan este fin; para ello mediante DS. N° 003-2012-MIDIS se 
estableció que el programa Wawa Wasi se transformara progresivamente en el programa 
“Cuna Más” y de esa manera contribuir en la calidad educativa en los tres primeros años 
de vida de las personas. El programa infantil centrado en el cuidado, atención  y 
acompañamiento a familias del infante, teniendo como ente rector al (MIDIS) buscando 
contrarrestar la carencia socio económica de sus familias que no apoyan al buen desarrollo 
infantil. 
Es así como el Programa “Cuna Más”, a través de la atención y acompañamiento 
que brinda a las familias usuarias busca que los niños atendidos en sus locales cuenten con 
la posibilidad de desarrollar en todo sus capacidades cognitivas, psicológicas, sociales y 
de integración a la comunidad. 
Este es un programa de mayor interés ya que es una zona con mayores necesidades 
socio económico por la gran presencia de hogares con familias de escasos recursos 
económicos, educativos y sociales. Dicho programa brinda atención a través de 13 
Comités de Gestión brindando apoyo directamente a familias de escasos recursos y 
madres trabajadoras que no cuentan con un lugar seguro donde dejar a sus hijos mientras 
trabajan para buscar bienestar para sus familias. 
Es así que entre los Antecedentes internacionales tenemos a: Carrillo (2015) realizó 
en Granada tuvo como objetivo diseñar y aplicar el programa JAHSO para optimar el 
desarrollo de HHSS en las escuelas con niños de comportamientos asertivos, agresivos y 
pasivo, el cual se desarrolló en dos partes la primera fue como desarrollo y la segunda la 
validación como programa de intervención en la educación para la correcta interacción 
social. Fue de tipo aplicada y de carácter cuasiexperimental. Se trabajó con  112 alumnos 
dividida en dos escenarios grupo experimental (87alumnos conflictivos) y grupo de 
referencia (25 alumnos no conflictivos) se usó como instrumento un cuestionario. Se 
concluyó que el Programa JAHSO tuvo un resultado altamente positivo en el desarrollo de 
HHSS ya que el grupo experimental demostró ser más asertivos y menos agresivos 
disminuyendo su ansiedad social. Esta investigación nos demuestra una vez más que los 
programas que apoyan el desarrollo de los infantes.
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Daher (2015) realizó en Chile. Tuvo como propósito medir la participación de los 
programas sociales para la infancia desde un panorama de las oportunidades y retos de las 
familias usuarias. Se trabajó con una muestra de 112 familias usuarias de 05 programas 
diferentes. Se concluyó que los programas sociales infantiles muestran un alto nivel de 
efecto en tanto que los padres de familia o apoderados participen comprometiéndose en 
cada acción realizada, donde los organizadores deben dirigir, apoyar a incrementar o crear 
ambientes físicos donde los participantes puedan desarrollarse eficientemente. En cuanto 
al aspecto relacional e intersubjetivo, se logra desarrollar nuevas habilidades personales y 
a partir de ello una nueva meta para afrontar los problemas. 
Torres (2015) realizó en Chile. El objetivo fue valorar la forma de servicio utilizado 
por el programa Cuna Más, la muestra fue de 10 locales de atención de Lima Provincia, 
usando la técnica descriptiva. Concluyó que las prestaciones que brinda el PN Cuna Más 
están orientados a infantes menores de tres años; centrado dentro de lo determinado por 
los acuerdos de mediación social formuladas por el Perú, para reducir los niveles de 
pobreza. Es de enfoque en zonas rurales, por encima de los 30% de desnutrición infantil 
crónica. 
Antecedentes nacionales, tenemos a: Purihuamán (2017) la investigación tuvo el 
propósito de estudiar el efecto del PNCM en el progreso psicosocial de los infantes. Fue 
de tipo aplicada y de carácter pre-experimental siendo la población de 32 niños. La técnica 
empleada fue la de homologación de datos. Los resultados muestran para el desarrollo 
psicosocial de un logro esperado de 6,25% y un logro destacado de 93,75%. Al comparar 
las hipótesis de trabajo se obtuvo que el Tc=35,602>Tt=1,7531. Se determinó que el 
Programa de atención Cuna Más posee un efecto positivo en el desarrollo psicosocial, 
socioemocional, comunicativo y cognitivo en los infantes del ámbito de estudio. La 
pesquisa fue comprender de manera amplia la necesidad de cubrir la demanda de atención. 
Zubieta (2017) en la tesis tuvo propósito fue encontrar los factores que condicionan 
del monitoreo del buen desarrollo infantil de los usuarios del programa “Cuna Más”, 
estudiando su cooperación en la propuesta de medidas que posibiliten la mejora en la 
intervención de políticas públicas en bien de la niñez en sus primeros años de vida. Se 
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consideró una muestra no probabilística esta fue de 27 entrevistados, se empleó entrevistas 
semiestructuradas los resultados obtenidos fueron que el 29,4% del equipo técnico que 
atiende en la provincia de Huaura refieren que los usuarios no disponen de tiempo 
necesario para realizar las mencionadas actividades, el 33% del personal considera que las 
familias se encuentran laborando la mayor cantidad de tiempo. Se concluyó que se 
necesita fortalecer las acciones de manera articulada con el sector salud de manera eficaz 
para la  atención a la niñez. Asimismo, mejorar los niveles de coordinación con los 
estamentos responsables. El aporte de la investigación permite la reflexión del impacto 
social que tiene el Programa Cuna Más en la atención integral de los infantes menores de 
tres años. 
Espinoza (2018) en su investigación el propósito fue indagar el transcurso de 
seguimiento efectuado y para hallar las circunstancias que implican una inapropiada 
gestión de calidad. Se trabajó con una muestra de 20 especialistas del programa y se 
empleó una encuesta mediante el uso de cuestionario. Se concluyó que el sistema de 
información no se realiza con eficacia y ello imposibilita el desarrollo de acciones 
programadas en la atención a la población de niños. 
Muñoz (2018) en la tesis el objetivo fue encontrar la aportación de la Visita a los 
Hogares, al progreso de los niños de Tambillo; a través del estudio de las metas y pasos que 
se realizan en las visitas; mediante las formas de percepción y aceptación de las familias, 
con el objetivo de dar un ofrecimiento eficaz. La investigación fue cualitativa. La 
población está compuesta por 90 familias y como muestra de 28 familias los instrumentos 
que se aplicaron son: Guías de trabajo, revisión documentaria, entrevista;  los resultados 
obtenidos muestran claramente un favorable avance en el desarrollo en infantes menores de 
tres años gracias a las acciones del Programa Cuna Más. 
Ramos (2016) en la tesis su fin era disponer de un taller “Pequiclown”. La 
investigación fue cuasi-experimental aplicada. La población estaba formada por 107 
infantes, la muestra estuvo formada por 48 niños se aplicó haciendo uso de una ficha de 
observación directa no reactiva esta investigación determinó que el grupo observado 
obtuvo altos porcentajes (77,78%) lo que se puede deducir que el taller Pequiclown.
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          Teorías relacionadas con el tema 
 
Estudio de la variable: Programa Nacional “Cuna Más” 
 
Se instauró del 23 de marzo de 2012 mediante D.S. N° 003-2012-MIDIS teniendo como 
muestra al Programa Nacional WawaWasi (PNWW), establecido como un programa social 
enfocado, a cargo del MIDIS, teniendo como meta aumentar el progreso integral de los 
infantes menores de tres años que habitan en zonas de mayor necesidad y extrema 
necesidad para disminuir los problemas sociales en su progreso locomotor y cognitivo 
(Memoria Anual Institucional 2017- PN “Cuna Más”. 
La prioridad del Programa Cuna Más es atender los lugares de las zonas urbanas y 
rurales donde tienen mayor necesidad social y económica siendo sus usuarios los infantes 
menores de 3 años y sus familias. Este programa brinda servicios a nivel nacional y su 
cobertura geográfica es a nivel urbano y rural. 
 
Objetivos estratégicos 
Hacer un plan para activar servicios necesarios dirigidos al desarrollo integral de infantes 
hasta 36 meses de nacido, haciendo formar parte a sus parientes en el plan y desarrollo de las 
acciones previstas para el bienestar de los niños. Ampliar el radio de acción de los servicios 
a la primera etapa de la niñez enfocados en zonas de pobreza. 
 
Objetivos específicos 
1. Dar servicios de atención completa a menores 36 meses de edad durante su estancia en 
actividad. 
2. Crear ambientes que proporcionen vivencias de aprendizaje a través del juego y 
convivencia, que cooperen con el desarrollo cognitivo y físico en niños de la primera 
infancia. 
3. Motivar las buenas costumbres de las usuarias en el cuidado y educación de los infantes. 
4. Estrechar la relación afectiva de los progenitores con sus hijos. 
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5. Incentivar y concientizar a la comunidad para una buena administración y monitoreo en 
la prestación de servicios en la comunidad. 
 
Visión 
Se vienen desarrollando el diseño y aplicación de servicios adecuados para la atención y 
aprendizaje de la niñez temprana, ayudando a progresar al tope sus capacidades de los 
infantes especialmente en lugares de bajos recursos económicos y sociales. 
 
Misión 
Otorgar atención de calidad y oportuna para el cuidado de la niñez en zonas de mayor 
necesidad personal, económica y social que concedan cultivar y guiar su capacidad: 
orientados con un enfoque de interculturalidad y equidad derechos con el apoyo de la 
comunidad. 
 
Servicios del Programa Cuna Más 
Es un programa del estado peruano que otorga servicios en favor de la primera infancia y 
esta se da de dos formas: atención de cuidado durante el día y Servicio de orientación y a 
familias usuarias. 
 
Servicio de cuidado diurno. 
Es una forma de asistencia del programa, por el cual se otorga atención completa a 
menores de 36 meses que se encuentran viviendo en lugares de indigencia extrema y 
necesitan de atención en el desarrollo de las diversas habilidades y entre ellas las 
habilidades sociales. La atención de cuidado es la asistencia articulada y complementaria 
orientada a lograr el buen desarrollo y bienestar de los niños. 
 
El servicio de cuidado durante el día se da con la participación de Madres Cuidadoras, 
que son madres voluntarias de la localidad, previamente orientadas, para ejercer dicha 
función, acompañado de la acción y soporte técnico de un especialista Cada Madre 
Cuidadora brinda atención como máximo a 8 niños y no menor de 4 niños, la forma de 
distribuirse las salas se hace teniendo en cuenta la edad de los niños asistentes al programa. 
El programa atiende a niños que tienen padres trabajadores o estudiantes en áreas rurales o 
urbanas de extrema pobreza; donde el menor de edad recibe alimento, atención médica, 
aprendizaje Infantil y trabajo articulado con familias usuarias. 
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Atención alimentaria y nutricional 
 
El objetivo es asegurar la alimentación adecuada y de calidad que asegure el excelente 
desarrollo de los niños. 
 
          Cuidado de la salud infantil 
 
La meta es crear condiciones ideales para la protección de la salud integral de los menores de 
edad usuarios del programa Cuna Más. 
 
En el área del aprendizaje 
 
Su misión principal es dar las ventajas para que el niño tenga aprendizajes de 
conocimientos básicos, con el objetivo de difundir el desarrollo infantil en todas sus 
dimensiones. 
 
Trabajo con familias 
 
Su misión es reforzar el rol y el compromiso de los padres o responsables en el cuidado del 
menor. 
 
           Servicio de acompañamiento a familias 
 
Esta atención se concreta a raíz  de visitas realizadas a las viviendas y talleres de 
socialización en los centros de cuidado, con el objetivo de fortalecer los conocimientos, y 
prácticas de buen cuidado y aprendizaje familiar. Este servicio se da con la participación de 
las guías de familia. Sus funciones son: 
 
Visita a los hogares 
 
Es el espacio dirigido a las familias sobre la importancia del rol de cuidado que favorece el 
buen desarrollo del niño. La visita se hace una vez por semana a cargo la guía de familia. 
 
Sesiones de interacción social e Interaprendizaje 
 
Es una sesión en donde las familias se reúnen para compartir experiencias del cuidado y 
desarrollo de los infantes. Se ejecuta una vez al mes a cargo del Acompañante técnico de 
cada local de atención. 
Esta sesión está compuesta por las siguientes actividades: (a) Otorgar capacitación 
sobre el cuidado y aprendizaje; (b) Brindar alcances que den aprendizaje entre la cuidadora 
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(madre/padre/otros) y el menor de 36 meses; (c) Proporcionar materiales didácticos a los 
padres/madres/cuidadores y niñas (os) para incentivar el juego y el aprendizaje; y (d) 
Redirigir a otras instituciones del estado los casos de riesgo. 
 
Requisitos para acceder a ambos servicios 
Para que un niño y/o niña pueda acceder al programa Nacional “Cuna Más” Sus padres y/o 
apoderados deben realizar lo siguiente. 
 Para que un niño se ha inscrito debe ser menor de 30 meses esto quiere decir antes que 
cumpla los 2años y medio. 
 La familia debe presentar una copia simple del DNI del menor en el Comité de Gestión 
Cuna Más en su comunidad. 
 Una copia simpe del DNI de la madre y del padre, o del apoderado del niño. Deben 
presentar la tarjeta (CRED) del menor. 
 Contar con un Seguro (SIS) u otro tipo de seguro. 
 
 
Comité de gestión 
El Programa Cuna Más depara sus acciones en favor de la comunidad a través del apoyo de 
los comités de gestión órganos estructurados por agentes de la comunidad. 
El Comité de Gestión, está a cargo de administrar, junto con el Estado, los servicios del 
programa Cuna Más e incentivar acciones que beneficien el desarrollo integral de los niños 
en su comunidad. Dicho comité está compuesto por 5 personas (presidenta, secretaria, 
tesorera, dos vocales) electos en una asamblea general de los actores locales involucrados y 
aprobado por asamblea y reconocido mediante una resolución otorgado por la oficina 
central de Cuna Mas, durante un periodo de dos años. 
 
Consejo de Vigilancia 
Conformado por tres miembros de la comunidad y son denominados juntamente con el 
comité de Gestión en una reunión por los actores locales involucrados. El consejo de 
vigilancia puede estar formado por las familias usuarias o miembros de la población. Su 
cometido es supervisar y evaluar el desempeño correcto del servicio y ejecución con 
pertinencia que se otorga a los niños usuarios. 
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Desarrollo social en niños vista desde el MIDIS   
En el entorno, la socialización conforma las fases: (a) Que los niños y niñas acojan 
actitudes adecuadas, acordes a su entorno social y sean capaces de adaptarse a dichas leyes 
de convivencia; y (b) El mimetismo social expresado en acciones y comportamientos 
ideales hacia sus congéneres. La calidad de vida de un niño se puede observar e identificar 
a través de sus acciones y comportamientos frente a diversas situaciones con quienes 
interactúa dentro de un contexto. (Purihuamán, 2017) 
 
MIDIS (2016) manifestó que la socialización de los infantes sucede principalmente en 
la familia, entonces este grupo se considera como la base del inicio del crecimiento de las 
habilidades sociales. El método en que ocurre este traspaso y copia de los hábitos 
conductuales a partir de los mayores a los infantes se da mediante de la imitación. También 
el crecimiento social de los menores de edad se da en el colegio o instituciones que atienden 
desde la primera infancia, sin ser el reemplazo de las familias. 
 
Meza y Páez (2016) afirmaron que la familia y escuela son dos escenarios que tienen 
en común la acción primordial de hacer del niño un ser social. Familia, escuela y desarrollo 
humano. 
 
Rey- Sánchez (2015) expresó que uno de los fines del programa Cuna Mas es 
asegurar que los niños tengan las mismas ventajas de aprendizaje, incentivando el 
crecimiento aspectos como: cognitivos, sociales, emotivas y de comunicación, a partir de 
una óptica de contar con un infante preparado participativo 
 
Dimensiones del Programa Cuna Más Desarrollo motor 
 
Maganto y Cruz (2016) expresaron que el desarrollo motor de los menores depende 
primordialmente de la maduración física del sistema locomotor. Las actividades motoras 
que los niños y niñas van realizando son muy importantes en el desarrollo ya que estas 
logran un mejor dominio del físico y el ambiente. Estos avances de los infantes tienen un 
efecto importante en las relaciones sociales, ya que las costumbres de afecto y juego 
aumentan cuando los niños se desplazan independientemente y buscan a los padres para 
cambiar saludos, abrazos y juegos. En el crecimiento motor existen dos categorías, las 
cuales definiré en seguida tales como: 
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Motricidad gruesa (locomoción y desarrollo postural). 
Maganto y Cruz (2016) mencionaron que el crecimiento motor grueso significa el control 
sobre actos musculares más completos, como gatear, saltar y correr 
 
Motricidad fina 
Maganto y Cruz (2016) expresaron que las destrezas de motricidad fina involucran a los 
tejidos más diminutos del cuerpo usados para manipular, realizar movimientos de tenazas, 
aplaudir, cortar, escribir, garabatear, etc. Las destrezas motoras finas demandan un mayor 
nivel de armonización de músculos pequeños en coordinación de la visión y manipulación de 
objetos. Al ir desarrollando el dominio de los músculos pequeños, los infantes ganan en 
competencia e independencia porque pueden hacer muchas cosas por sí mismos. 
 
Desarrollo del lenguaje 
Lizama (2004) mencionó que el lenguaje, la comunicación, el afecto y el nivel cultural, 
influye en el desarrollo completo de los niños, siendo el lenguaje oral el principal medio de 
comunicación en el entorno de los niños. 
 
Lizama (2004) expresó que el lenguaje es una capacidad propia de la persona para 
expresar emociones El lenguaje accede a recibir los datos socio culturales del entorno 
inmediato de los infantes, permitiendo así al infante anticiparte a sus experiencias 
personales y extenderlas. El lenguaje es como un patrón constructor y regulador de la 
personalidad. 
 
Lizama (2004) mencionó que en las etapas del crecimiento del niño son los padres, los 
principales representantes estimuladores y constructores del lenguaje por lo que deben estar 
atentos a las conductas que esperan de sus hijos para identificar a tiempo las dificultades que 
puedan presentar y de esa manera buscar ayuda de un especialista para el adecuado 
desarrollo del lenguaje. El leguaje se desarrolla en dos etapas. 
 
Etapa Prelingüística 
Lizama (2004) indicó que en este periodo el niño asume diversas conductas y habilidades a 
través de la relación de su entorno familiar Es la interacción del niño con el adulto, y lo que 
se forja entre ellos. 
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Etapa Lingüística 
Lizama (2004) expresó que esta etapa comienza casi al año, esta incluye el "contenido" 
(idea) a la "forma" (palabra) para un objeto o individuo determinado. Puede caminar sujetado 
de una mano se sienta sin ayuda en el suelo. El niño conoce el mundo que lo rodea porque es 
capaz de moverse solo, examinar cosas materiales. Se da inicio cuando el niño aprende a 
verbalizar palabras, frases cortas u onomatopeyas para expresar alguna necesidad. El niño 
incorpora idea y la palabra para lograr sus objetivos. 
 
Desarrollo cognitivo 
Rafael (2007) indicó que es el conjunto de transformaciones adquiridas por el niño que se 
producen desde el conocimiento de su entorno para desarrolla su inteligencia y habilidades 
en diferentes contextos sociales. Varias teorías explican el desarrollo cognitivo entre ellas 
citaremos dos de las más importantes 
 
Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 
Rafael (2007) afirmó que la investigación de Jean Piaget se basó principalmente en la forma 
en que se asumen los conocimientos en el proceso de desarrollo. Piaget en su teoría nos 
indica que no le importante mucho lo que sabe el niño sino como razona en las soluciones 
de problemas de acuerdo con su edad. 
Para explicar las diversas etapas de desarrollo que pasa una persona Jean Piaget dividió en 
etapas de acuerdo con la edad como podemos observar a continuación. 
 
Etapa sensoria motora (0-2años) 
 
Rafael (2007) indicó que en esta fase él bebe tiene una relación con el mundo mediante los 
sentidos y aprende a través de patrones de imitación y conducta. En esta etapa el espionaje 
es el principal motor que hace que el niño adquiera los esquemas mentales indispensables 
para desarrollar el pensamiento y/o conocimiento, es preciso también citar que la 
experiencia es la forma más concreta que el niño tiene para descubrir objetos de su entorno 
social. Hacia el fin de esta etapa, el niño o niña ya es capaz de planificar una acción en su 
mente para deducir si esta funcionará o no. 
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Etapa preoperacional (2-7 años) 
 
Rafael (2007) mencionó que en esta etapa las conceptualizaciones mentales y el 
pensamiento son de forma global es mucho más rápido y eficiente. El infante tiene la 
habilidad de proyectar sus pensamientos más atemporales 
En esta etapa los símbolos son de gran importancia, pues son la base que los niños 
usan para comunicar sus sentimientos y pensamientos ya que mediante ellos representan su 
forma de vivencia, preferencia y sobre aspectos desagradables. 
Este periodo se caracteriza por el egocentrismo: el niño define su punto de vista como 
el único que existe. Va ganando experiencia con la identidad de los objetos que puede ser 
de forma definitiva, aunque su apariencia externa cambia. 
Rafael (2007) mencionó que la etapa sensorio motora y parte de la preoperacional son 
las etapas en el cual el Programa cuna más intervienen de manera directa para el desarrollo 
completo de los niños, ya que se encuentran dentro de rango de edades en el cual brinda 
servicio dicho programa es por ello se abordó solo las dos etapas. 
 
Teoría del desarrollo cognitivo de Vygotsky 
Rafael (2007) indicó que Vygotsky en su teoría sociocultural dice que los padres, 
hermanos parientes y la sociedad en general juegan un papel primordial en la formación y 
funcionamiento intelectual, por tanto, el aprendizaje del niño es en gran parte un proceso 
social. Vygotsky nos indica que el niño mediante las actividades sociales aprende a incluir 
en su pensamiento instrumentos culturales como el lenguaje, el arte y otras actividades 
sociales 
Rafael (2007) mencionó que Vygotsky a diferencia de Piaget nos dice que el 
aprendizaje se produce en un medio de interacción social entre personas del entorno, 
también nos indica que el conocimiento no se encuentra en el ambiente ni en el niño sino se 
produce dentro de un contexto. 
 
Desarrollo socioemocional 
Tovar, Pastor, Lemus, Ocón y Pérez (2011) mencionaron que el desarrollo 
socioemocional sano es fundamental para el desarrollo y aprendizaje de los infantes. Los 
bebés nacen con la capacidad de relacionarse con el medio y los seres que lo rodean y esta 
se da a través de las relaciones seguras, afectuosas y sólidas con sus cuidadores ya  
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que ellos aprenden a expresar sus emociones, necesidades e interactuar socialmente 
teniendo como modelo a los individuos que lo rodean. 
López, Ángeles, Figueroa, Ortiz, Corujo (2016) mencionaron que la respuesta 
emocional del bebé es un “reflejo” transmitida por su cuidador(a), el niño estará expuesto a 
un conjunto de conductas y actitudes que irá guardando en su cerebro como parte de la 
genética y de lo que aprende de su entorno donde se desarrolla. Desde esa perspectiva el 
maestro está convocado a crear un clima de confianza y respeto con cada niño y familia, ya 
que el encuentro emocional da al niño confianza en sí mismo y de esperanza para su futuro 
personal y social. 
 
Estudio de la variable Habilidades sociales 
Definir el concepto preciso es un poco compleja debido a que esta depende de los diversos 
contextos en el cual se desarrolla cada niño. Aquí algunas definiciones de los diversos 
investigadores, psicólogos, especialista que hicieron estudios de las habilidades sociales. 
 
Huertas (2017) mencionó que la teoría de Erikson es una teoría de la competencia, 
cada etapa que pasa una persona desarrolla una serie de competencias, es decir el 
crecimiento emocional e intelectual deben desarrollarse siguiendo un orden siendo 
principalmente la interacción de los niños y de esa manera puedan fundir su propia 
identidad, esto le apoyara a resolver los retos que se le presente en otras etapas. 
 
Huamán (2012) mencionó que Huidobro, Gutiérrez y Condemarín (2000) afirmaron 
que las HHSS forman  parte de las conductas y comportamientos que nos ayudan a 
vincularnos con el entorno social y fijar una interacción idónea. 
 
Dongil y Cano. (2014) expresaron que las competencias sociales son denominadas un 
grupo de habilidades interpersonales que nos otorga la capacidad para relacionarnos 
adecuadamente, ya que nos permite manifestar nuestros sentimientos, necesidades o deseos 
en diversas situaciones. 
 
Caballo (1993) manifestó que las habilidades sociales son costumbres y actitudes 
producidas por una pesona en un entorno sociocultural que expresa las necesidades 
emocionales, opiniones o derechos de la persona. En otras palabras, se afirmó que para 
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vivir entre sus congéneres en nuestra sociedad de forma propiamente ideal siendo prudentes 
y competentes es necesario generar nuestras habilidades sociales. Ya que estas habilidades 
nos ayudarán a tener un trato y participación pertinente con cada individuo de nuestro 
entorno familiar y social, así como también con las experiencias del día a día. También se 
debe contemplar que las habilidades sociales son adquiridas de manera recíproca porque, 
así como nuestra persona aprende de otros, los demás también adquieren de nosotros, y más 
aún cuando se trata de la primera infancia, el niño o niña aprende de las costumbres de los 
seres de su entorno inmediato mediante de la imitación, escucha y observación. 
 
Toda persona no nace siendo experto socialmente, sino que se van aprendiendo del 
contexto en el que se desenvuelve cada individuo. 
 
Mendo, León del Barco, Benito; Felipe, Polo del Río, Palacios y García (2016) 
mencionaron que las HHSS son comportamientos cognitivos y emocionales primordiales 
para el éxito personal y profesional. Es por ello que en las escuelas deben ser incluidas 
como curso. 
 
Whitney Ham, Holly Whittenburg, Jennifer y Donough (2016) expresaron que las 
habilidades sociales y de comunicación son consideradas como puertas de ingreso a la 
inclusión social. 
 
Habilidades sociales en la niñez 
 
 
En el ámbito científico la infancia es la etapa primordial para la adquisición y dominio de las 
competencias sociales ya que se ha comprobado la gran importancia de dichas capacidades 
en el crecimiento de la niñez y en el posterior funcionamiento psicológico, académico y 
social. 
 
Lacunza y Cols (2009) indicaron que, en la etapa preescolar, están relacionadas con 
congéneres, las actitudes presociales, la exploración de reglas, el entendimiento de 
emociones. 
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Campos (2010) manifestó que los primeros años son básicos  para el progreso de un 
individuo, ya que la genética y las experiencias con el entorno definen el desarrollo del 
cerebro y moldea el comportamiento de la persona. 
 
Berrio y cols. (2016) explicitaron que los progenitores y las amistades que tengan un 
niño o joven juegan un papel importante en las relaciones sociales para el bienestar 
emocional, físico y rendimiento académico en su vida futura como ciudadano. 
 
Núñez y cols (2018) indicaron que en las instituciones educativas solo se preocupan del 
rendimiento académico en exámenes y evaluaciones dejando de lado el logro de  HHSS aun 
sabiendo que el aprendizaje no solo depende del docente y alumno sino de todo el equipo 
pedagógico respetando sus emociones. 
 
Tapia y Cubo (2017) manifestaron que las habilidades sociales son el núcleo para la 
enseñanza aprendizaje y tener una adecuada convivencia escolar. Por ejemplo, la empatía, 
la solidaridad y la comunicación. 
 
Dimensiones de las habilidades sociales Conductual (tipo de habilidad) 
 
Dongil y Cano (2014) mencionaron que esta dimensión hace referencia al tipo de 
comportamiento que los niños deben mostrar frente a diversas situaciones de la vida 
cotidiana dentro del contexto que lo rodea. En los niños menores de 36 meses se puede 
observar cuando un niño inicia, mantiene y cierra la etapa de juegos u otras situaciones de 




Paula (2000) indicó que estos elementos explican a las destrezas interpersonales como 
hábitos adquiridos que se adquieren mediante de la experiencia. Tanto operativas como 
observables. Estos elementos son las destrezas interpersonales son: 
 
Los elementos no orales, la comunicación no verbal es algo ineludible ante la 
presencia de otras personas por ejemplo un individuo puede elegir no hablar o no ser capaz 
de interactuar verbalmente, aun así, formula mensajes sobre su persona por medio de  la  
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expresión corporal, el contacto ocular, expresión facial, gestos, sonrisa y componentes 
paralingüísticos. 
 
Los elementos verbales. Estos componentes involucran a las expresiones verbales 





Paula (2000) indicó que estos hábitos nos indican cómo el ser humano procesa los 
conocimientos adquiridos para después tomar decisiones para resolver problemas. Estas 
investigaciones sobre el ordenamiento de conocimientos han aportado al estudio de la 
cognición social. 
 
Componentes afectivo – socioemocionales 
 
Goleman (2008) manifestó que los estudios de la inteligencia emocional nos han hecho 
comprender que las emociones son un elemento fundamental en la persona; por ejemplo la 
empatía, la socialización, la comunicación con sus pares, el reconocimiento de las 
emociones propio y ajeno y la autorregulación en calidad de interacción. 
 
Aprendizaje de habilidades sociales 
 
Kelly (1987) afirmó que la infancia es una etapa de adquisición de habilidades sociales se 
entiende a las conductas adquiridas del entorno (Bandura, 1977) dijo que esto es posible a 
raíz del aprendizaje por experiencia directa del entorno, por observación, verbal y 
aprendizaje por retroalimentación 
 
¿Qué efectos se produce cuando un niño no desarrolla las habilidades sociales?  
Berrio y Cols (2016) indicaron que dentro de las consecuencias podemos identificar varias 
acciones como, por ejemplo. El niño puede tener emociones desfavorables en su vida 
personal por ejemplo puede frustrarse fácilmente, sentir rechazo dentro de un grupo, no se 





Zeimara y Cols (2018) expresaron que la falta de habilidades sociales en estudiantes 
conlleva a un déficit de resolución de problemas en los diferentes ámbitos de la vida y para 
vencer esa adversidad los estudiantes necesitan estar en un ambiente de interacción con su 
entorno sociocultural. 
 
Manrique (2016) manifestó que el maestro es esencial en el desarrollo de habilidades 
sociales desde la edad preescolar hasta la formación superior universitario ya que su 
desempeño pertinente dará lugar a la obtención de una educación de calidad. La falta de 
habilidades sociales en los niños crea problemas de exclusión social y destruyen su 
autoestima ya que son tildados como raros es por ello que estas habilidades deben ser 
enseñadas desde la temprana edad. 
 
En concordancia con la realidad problemática se plantea como problema general: 
¿De qué manera el Programa Nacional “Cuna Más” influye en el desarrollo de habilidades 
sociales en niños menores de 3 años en SJL 2019? Y como problemas específicos P.1¿De 
qué manera la dimensión motora del Programa Nacional “Cuna más” influye en el 
desarrollo de habilidades sociales en niños menores de 3 años en S.J.L 2019?P.2.¿De qué 
manera la dimensión de lenguaje del Programa Nacional “Cuna más” influye en el 
desarrollo de habilidades sociales en niños menores de 3 años en S.J.L 2019?P.3.¿De qué 
manera la dimensión cognitiva del Programa Nacional “Cuna más” influye en el desarrollo 
de habilidades sociales en niños menores de 3 años en S.J.L 2019? P.4. ¿De qué manera la 
dimensión socioemocional del Programa Nacional “Cuna más” influye en el desarrollo de 
habilidades sociales en niños menores de 3 años en SJL 2019? 
La justificación teórica de la variable del PN Cuna Mas se apoya en teorías del 
desarrollo integral de los niños y sus habilidades, ya que este enfoque hará posible la mejor 
comprensión de dichas teorías. La justificación práctica, porque quiénes se beneficiarán son 
los infantes menores de tres años y sus familias para recibir una atención con alto nivel de 
calidad, de igual forma, al culminar la investigación se dará sugerencias adecuadas a cada 
una de las variables para superar los obstáculos obtenidos. La justificación metodológica 
porque se estableció la incidencia directa que existe entre el programa “Cuna Más” y las 
habilidades Sociales; también se preparó material de medición para cuantificar y saber los 
niveles de cada una de sus variables.
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Según el planteamiento del estudio, se tiene como hipótesis general Hg: El Programa 
Nacional “Cuna más” influye favorablemente en el desarrollo de habilidades sociales en 
niños menores de 3 años en S.J.L 2019. Y como hipótesis específicas H.1.La dimensión 
motora del Programa Nacional “Cuna más” influye favorablemente en el desarrollo de 
habilidades sociales en niños menores de 3 años en S.J.L 2019. H.2.La dimensión de 
lenguaje del Programa Nacional “Cuna más” influye favorablemente en el desarrollo de 
habilidades sociales en niños menores de 3 años en SJL 2019. H.3. La dimensión cognitiva 
del Programa Nacional “Cuna más” influye favorablemente en el desarrollo de habilidades 
sociales en niños menores de 3 años en S.J.L 2019. H4. La dimensión socioemocional del 
Programa Nacional “Cuna más” influye favorablemente en el desarrollo de habilidades 
sociales en niños menores de 3 años en S.J.L 2019. 
Según el planteamiento del estudio, se tiene como objetivo general Og: Determinar si 
el Programa Nacional “Cuna más” influye en el desarrollo de habilidades sociales en niños 
menores de 3 años en SJL 2019.Y como objetivos específicos: O1. Determinar si la 
dimensión motora del Programa Nacional “Cuna más” influye en el desarrollo de 
habilidades sociales en niños menores de 3 años en S.J.L 2019. O.2.Determinar si la 
dimensión de lenguaje del Programa Nacional “Cuna más” influye en el desarrollo de 
habilidades sociales en niños menores de 3 años en S.J.L 2019. O.3.Determinar si la 
dimensión cognitiva del Programa Nacional “Cuna más” influye en el desarrollo de 
habilidades sociales en niños menores de 3 años en S.J.L 2019. O4. Determinar si la 
dimensión socioemocional del Programa Nacional “Cuna más” influye en el desarrollo de 
habilidades sociales en niños menores de 3 años en S.J.L 2019. 
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II. Método 
2.1. Tipo y diseño de la investigación 
Carrasco (2017) “Es el conjunto de estrategias y metodologías  definidas y hechas 
previamente para desarrollar el plan de investigación” (p. 58). 
 
          Investigación de diseño básico no experimental 
 
Según Pino (2018) indicó que “este tipo de investigaciones se caracterizan por no manipular 
libremente la variable independiente, solo se sustrae a contemplar los fenómenos en su 
estado natural, para luego analizarlo” (p. 396). 
 
           Investigación aplicada 
 
Carrasco (2017) manifestó que “se diferencia por tener intenciones prácticas inmediatos bien 
definidos, es decir, se estudia y analiza para intervenir, cambiar, corregir y realizar 
transformaciones de un sector de la realidad” (p. 43). 
 
           Investigación de enfoque cuantitativo 
 
Está permite un mayor control e inferencia, permitiendo realizar experimentos y 
explicaciones, al mismo tiempo contrastar a partir de la hipótesis. Los resultados se basan en 
la estadística y se pueden generalizar. 
 
          Diseño 
 
Para la investigación que se llevó a cabo se utilizó un diseño no experimental, ya que solo se 
observó, analizo y describió el fenómeno de estudio sin establecer una intervención en el 
mismo. En este tipo de diseño que se viene comentando el investigador se limita a observar 
la ocurrencia natural de los fenómenos sin alterar su desarrollo (Abreu, 2014). A su vez 
Carrasco (2017) señaló que es transeccional y correlacional ya que investiga la covarianza 
analizadas. 
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2.2. Operacionalización de Variables 
 
Tabla 1.    
















Nota: Elaboración propia. 
  
Tabla 2.    
Operacionalización de la variable Habilidades sociales 
 














Adecuado Contacto físico  
 Vocalización 5,6,7,8  [6-11] 
Situacional Habilidades motrices    
 Habilidades relacionales 
 Habilidades psicológicas    
 Sociedad 9,10,11   




   





































Lenguaje no verbal 7, 8,   
 

















2.3. Población y muestra Población 








Se empleó el muestreo aleatorio simple. 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnica 
 
Fue la encuesta, con la finalidad de conocer la información es de plena anónima, que 
será contabilizado y cuantificado para su respectivo cálculo e interpretación 
estadística. 
Instrumentos López y Fachelli (2015) la manera de realizar las preguntas (cuadro de 
registro) que se hace llegar a la población o una muestra extensa de ella es mediante 
una entrevista donde prevalece el anonimato del sujeto. (p. 14) 
 
Descripción de los instrumentos: 
 
Primer Instrumento 
Nombre: Cuestionario sobre el Programa Cuna Más.  
Autora: Br. Lezly Paredes Ajahuana. 
Objetivo: Determinar nivel del Programa Cuna Más Lugar de aplicación: AAHH 
Montenegro 
Forma de aplicación: Directa 
Duración de la Aplicación: 10 a 15 minutos 
Descripción del instrumento: El instrumento estuvo constituido por 4 dimensiones y 














Nombre: Cuestionario de Habilidades sociales.  
Autora: Br. Lezly Paredes Ajahuana. 
Objetivo: Determinar nivel de habilidades sociales. Lugar de aplicación: AAHH 
Montenegro 
Forma de aplicación: Directa. 
Duración de la Aplicación: 10 a 15 minutos. 
Descripción del instrumento: El instrumento estuvo constituido por 3 dimensiones y 
hace un total de 11 ítems. 
Tabla 3.    








Nota: Base de datos. 
 
Tabla 4.    













(0 - 2) 
 
(3 - 4) 
(0 - 2) 
 
(3 - 4) 
(0 - 1) 
 
(2- 3) 
Nota: Base de datos. 
 
Validez 
Carrasco (2017) “La validez del instrumento de investigación se halla en su capacidad para 
medir de forma clara y precisa el rasgo para el cual fue creado. Estas miden de forma objetiva, 













(0 - 2) 
 
(3- 4) 
(0 - 2) 
 
(3 - 4) 
(0 - 2) 
 
(3 - 4) 
(0 - 2) 
 
(3 - 4) 
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Tabla 5.    
Validación de Instrumento Programa Cuna Más 
Experto Suficiencia Aplicable 
Dr. Johnny Félix Farfán Pimentel Si Si 
Mgtr. Karlo Ginno Quiñones Castillo Si Si 
Dr. Rommel Lizandro Crispín Si Si 
Nota: Elaboración Propia. 
 
Tabla 6.    
Validación del instrumento de Habilidades sociales 
Experto Suficiencia Aplicable 
Dr. Johnny Félix Farfán Pimentel Si Si 
Mgtr. Karlo Ginno Quiñones Castillo Si Si 
Dr. Rommel Lizandro Crispín Si Si 
Nota: Elaboración Propia. 
 
Confiabilidad 
En la investigación sobre las variables estudiadas se logró establecer el nivel 
de confiabilidad del instrumento para recolectar los datos a través del KR-20. 
En ese sentido, el instrumento para recoger datos (cuestionario) con 
puntuación KE-20>0,7 se considera aceptable, dando como resultado lo 
siguiente: 
  Tabla 7.    
   Fiabilidad de Programa Cuna Más 
  
Nota: Base de datos  
 
Tabla 8.   
 Fiabilidad de Habilidades sociales 
 
 KR20 N de elementos 
 0,765 11 









Se empleará métodos y técnicas de procesamiento de datos estadísticos que permitirá 
la elaboración de tablas y gráficas estadísticas que muestren la situación de las 
variables de estudio. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Para analizar los datos, se procedió primeramente a aplicar los cuestionarios a la  
muestra censal a fin de recolectar datos de las variables Programa Cuna Más y  
Habilidades sociales. Luego se procedió a tabular los datos mediante el planteamiento 
estadístico SPSS de la versión en español 25.0 a fin de obtener los resultados 
correspondientes a la investigación, que fueron establecidos en tablas y gráficos con su 
debida interpretación según los objetivos e hipótesis del estudio realizado para luego 
realizar las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
 
2.7. Aspectos éticos. 
 
Fueron tomados en consideración, en la línea de la ética, como en relación al tipo de 
investigación realizado de carácter reservado, lugar de estudio y las personas objetos 
de estudio: (i) mantener en reserva la identificación y datos personales de los 
encuestados; 
(ii) no llevar registro fotográfico, ni escrito u otros de los encuestados y de los lugares 
visitados; (iii) respeto por los encuestados antes, durante y después de las entrevistas; 
(iv) respecto a las referencias que forman parte del presente estudio y (v) proteger los 






Para el análisis descriptivo, se presentarán los resultados de las variables: Programa 
Cuna Más y Habilidades sociales en niños menores de 3 años. 
 
Tabla 9.    










Válido Inadecuado 31 32,3 32,3 32,3 
Adecuado 65 67,7 67,7 100,0 
Total 96 100,0 100,0  





Figura 1.   Distribución de frecuencias de la variable Programa Cuna Más 
 
Interpretación: 
En la tabla 9 y figura 1 se puede evidenciar que el Programa Cuna Más alcanzó un 
32,30% en el nivel inadecuado y en el nivel adecuado con un 67,70% según la 
percepción de la muestra de estudio. 
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Tabla 10.    










Válido Inadecuado 60 62,5 62,5 62,5 
Adecuado 36 37,5 37,5 100,0 
Total 96 100,0 100,0  


















Figura 2.   Distribución de frecuencias de la dimensión Desarrollo motor 
 
Interpretación: 
En la tabla 10 y figura 2 se puede evidenciar que la dimensión Desarrollo motor de la 
variable Programa Cuna Más alcanzó un 62,50% en el nivel inadecuado y en el nivel de 















Tabla 11.    









Válido Inadecuado 42 43,8 43,8 43,8 
Adecuado 54 56,3 56,3 100,0 
Total 96 100,0 100,0  











En la tabla 11 y figura 3 se puede evidenciar que la dimensión Desarrollo motor de la 
variable Programa Cuna Más alcanzó un 43,80% en el nivel inadecuado y en el nivel de 









Tabla 12.    









Válido Inadecuado 39 40,6 40,6 40,6 
Adecuado 57 59,4 59,4 100,0 
Total 96 100,0 100,0  










En la tabla 12 y figura 4 se puede evidenciar que la dimensión Desarrollo cognitivo de la 
variable Programa Cuna Más alcanzó un 40,6% en el nivel inadecuado y en el nivel de 










Tabla 13.    









Válido Inadecuado 45 46,9 46,9 46,9 
Adecuado 51 53,1 53,1 100,0 
Total 96 100,0 100,0  


















Figura 5.   Distribución de frecuencias de la dimensión de Desarrollo socioemocional  
 
Interpretación: 
En la tabla 13 y figura 5se puede evidenciar que la dimensión Desarrollo socioemocional 
de la variable Programa Cuna Más alcanzó un 46,90% en el nivel inadecuado y en el nivel 








Tabla 14.    










Válido Inadecuado 32 33,3 33,3 33,3 
Adecuado 64 66,7 66,7 100,0 
Total 96 100,0 100,0  







Figura 6.   Distribución de frecuencias de la variable Habilidades sociales 
 
Interpretación: 
En la tabla 14 y figura 6 se puede evidenciar que la variable Habilidades sociales alcanzó 
un 33,30% en el nivel inadecuado y en el nivel de adecuado con un 66,70% según la 










Tabla 15.    










Válido Inadecuado 45 46,9 46,9 46,9 
Adecuado 51 53,1 53,1 100,0 
Total 96 100,0 100,0  




Figura 7.   Distribución de frecuencias de la dimensión Conductual 
Interpretación: 
En la tabla 15 y figura 7 se puede evidenciar que la dimensión Conductual de la variable 
Habilidades sociales alcanzó un 46,90% en el nivel inadecuado y en el nivel de adecuado 









Tabla 16.    









Válido Inadecuado 43 44,8 44,8 44,8 
Adecuado 53 55,2 55,2 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
















           Figura 8.   Distribución de frecuencias de la dimensión Personal 
           Interpretación: 
En la tabla 16 y figura 8 se evidencia que la dimensión Personal de la variable Habilidades 
sociales alcanzó un 44,80% en el nivel inadecuado y en el nivel de adecuado con un 55,20% 
según la percepción de la muestra de estudio. 
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Tabla 17.    










Válido Inadecuado 23 24,0 24,0 24,0 
Adecuado 73 76,0 76,0 100,0 
Total 96 100,0 100,0  



















Figura 9.    Distribución de frecuencias de la dimensión Situacional 
Interpretación: 
En la tabla 17 y figura 9 se evidencia que la dimensión Situacional de la variable 
Habilidades sociales alcanzó un 24,00% en el nivel inadecuado y en el nivel de adecuado 
con un 76,00% según la percepción de la muestra de estudio. 
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Tablas cruzadas 
            Tabla 18.    












de datos.  
 
Tabla 19.    

























78,759 1 ,000   
Razón de verosimilitud 95,513 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
82,058 1 ,000   
N de casos válidos 96     
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
10,33. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 Habilidades sociales  




Inadecuado Recuento 30 1 31 
 % del total 31,3% 1,0% 32,3% 
Adecuado Recuento 2 63 65 
 % del total 2,1% 65,6% 67,7% 
Total 
Recuento 32 64 96 




Figura 10.   Distribución porcentual de las variables Programa Cuna Más y Habilidades 
sociales 
Interpretación: 
En la tabla 18 y 19, figura 10 se visualiza que el Programa Cuna Más respecto la variable 
Habilidades sociales alcanzó un nivel de 65,60% con un nivel adecuado. Y en ese sentido 
alcanzó un nivel de inadecuado con un 31,30%. 
 
 
Tabla 20.    
Relación entre el Desarrollo motor y las Habilidades sociales 
 Habilidades sociales  
Total Inadecuado Adecuado 
Desarrollo Motor Inadecuado Recuento 30 30 60 
% del total 31,3% 31,3% 62,5% 
Adecuado Recuento 2 34 36 
% del total 2,1% 35,4% 37,5% 
Total Recuento 32 64 96 
% del total 33,3% 66,7% 100,0% 
Nota: Base de datos. 
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Tabla 21.    


























18,050 1 ,000   
Razón de verosimilitud 23,585 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
19,792 1 ,000   
N de casos válidos 96     
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
12,00. 




Figura 11.   Distribución porcentual de la dimensión Desarrollo motor y Habilidades 
sociales 
Interpretación 
En la tabla 20 y 21, figura 11 se visualiza que la dimensión Desarrollo motor del Programa 
Cuna Más respecto la variable Habilidades sociales alcanzó un nivel de 35,4% con un nivel 
adecuado. Y en ese sentido alcanzó un nivel de inadecuado con un 31,30%. 
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Tabla 22.    
Relación entre Desarrollo del lenguaje y las Habilidades sociales 
 Habilidades sociales  
Total Inadecuado Adecuado 
Desarrollo del 
Lenguaje 
Inadecuado Recuento 29 13 42 
% del total 30,2% 13,5% 43,8% 
Adecuado Recuento 3 51 54 
% del total 3,1% 53,1% 56,3% 
Total Recuento 32 64 96 
% del total 33,3% 66,7% 100,0% 
Nota: Base de datos. 
 
 
Tabla 23.    


























40,048 1 ,000   
Razón de verosimilitud 47,066 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
42,411 1 ,000   
N de casos válidos 96     
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 14,00. 




Figura 12.   Distribución porcentual de la dimensión Desarrollo del lenguaje y Habilidades 
sociales 
Interpretación: 
En la tabla 22 y 23, figura 12 se visualiza que la dimensión Desarrollo del lenguaje del 
Programa Cuna Más respecto la variable Habilidades sociales alcanzó un nivel de 53,10% con 
un nivel adecuado. Y en ese sentido alcanzó un nivel de inadecuado con un 30,20%. 
 
 
Tabla 24.   
 Relación entre Desarrollo cognitivo y las Habilidades sociales 
 Habilidades sociales  
Total Inadecuado Adecuado 
Desarrollo 
Cognitivo 
Inadecuado Recuento 28 11 39 
% del total 29,2% 11,5% 40,6% 
Adecuado Recuento 4 53 57 
% del total 4,2% 55,2% 59,4% 
Total Recuento 32 64 96 
% del total 33,3% 66,7% 100,0% 
Nota: Base de datos. 
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Tabla 25.    


























40,858 1 ,000   
Razón de verosimilitud 46,844 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
43,269 1 ,000   
N de casos válidos 96     
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
13,00. 




Figura 13.   Distribución porcentual de la dimensión Desarrollo cognitivo y Habilidades 
sociales 
Interpretación: 
En la tabla 24 y 25, figura 13 se visualiza que la dimensión Desarrollo cognitivo del 
Programa Cuna Más respecto la variable Habilidades sociales alcanzó un nivel de 55,20% 
con un nivel adecuado. Y en ese sentido alcanzó un nivel de inadecuado con un 29,20%. 
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Tabla 26.    
Relación entre Desarrollo socioemocional y las Habilidades sociales 
 Habilidades sociales  
Total Inadecuado Adecuado 
Desarrollo 
Socioemocional 
Inadecuado Recuento 30 15 45 
% del total 31,3% 15,6% 46,9% 
Adecuado Recuento 2 49 51 
% del total 2,1% 51,0% 53,1% 
Total 
Recuento 32 64 96 
% del total 33,3% 66,7% 100,0% 




Tabla 27.    
Prueba chi cuadrada Desarrollo socioemocional y Habilidades sociales 
 
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 15,00. 






















39,576 1 ,000   
Razón de verosimilitud 48,049 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
41,912 1 ,000   




Figura 14.   Distribución porcentual de la dimensión Desarrollo socioemocional y 
Habilidades sociales 
Interpretación: 
En la tabla 26 y 27, figura 14 se visualiza que la dimensión Desarrollo 
socioemocional del Programa Cuna Más respecto la variable Habilidades 
sociales alcanzó un nivel de 51,00% con un nivel adecuado. Y en ese sentido 
alcanzó un nivel de inadecuado con un 31,30%. 
 
3.2.Análisis Inferencial  
            Prueba de normalidad 
Ho: La distribución de la variable de estudio no defiere de la distribución normal.  
Ha: La distribución de la variable de estudio difiere de la distribución normal. 
Regla de decisión; 
Si el valor p> 0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho) 
Si el valor p < 0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha) 
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Tabla 28.    








Nota: Base de datos.  
 
Interpretación: 
El método de Kolmogorov-Smirnov se emplea para las muestras mayores a 50 sujetos en 
estudio, por lo tanto, nuestra muestra de estudio de 96 sujetos. Se obtuvo un valor de p igual 
a 0,000 menor a 0,05 y se ajusta a una distribución no normal. Por lo tanto, se rechaza la Ho 
y se justifica el empleo de una estadística no paramétrica que para este caso se empleó la 
regresión logística binaria. 
 
           Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
HO: El Programa Nacional Cuna más no influye favorablemente en el desarrollo de 
habilidades sociales en niños menores de 3 años en el Asentamiento Humano Enrique 
Montenegro S.J.L 2019. 
HA: El Programa Nacional Cuna más influye favorablemente en el desarrollo de habilidades 
sociales en niños menores de 3 años en el Asentamiento Humano Enrique Montenegro 
S.J.L 2019. 
Tabla 29.    
Prueba ómnibus de coeficiente de modelo de significancia del Programa Cuna Más y 
habilidades sociales. 
 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Paso 115,619 5 ,000 
Bloque 115,619 5 ,000 
Modelo 115,619 5 ,000 
Variables Estadístico g.l. Sig. 
Gestión 
administrativa 
0,624 30 0,000 
Habilidades 
blandas 




La significación o nivel de significancia es menor de 0,05 por lo tanto, se afirma que el 
modelo ayuda a explicar el evento, es decir, el Programa Cuna Más explica el desarrollo de 
las Habilidades sociales. 
 
 
Tabla 30.    
Resumen del modelo de R-cuadrados en la regresión logística del Programa Cuna Más 






Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado 







 ,700 ,972 
a. La estimación ha terminado en el número de 
iteración 20 porque se ha alcanzado el máximo de 




Se obtuvo que la R- cuadrada de Cox y Snell en un valor de 0,700 y la R-cuadrada de 
Nagelkerke en un valor de 0,972; siendo el segundo más explicativo en el modelo, es decir, 
el Programa Cuna Más influye en el desarrollo de Habilidades en niños menores de 3 años. 
 
Tabla 31.    
Variables en la ecuación especificadas en el paso 1: Programa Cuna Más y habilidades 
sociales 


























   24,152 
1 ,000 43,000 
Constante -65,962 ,426    27,500 1 ,000 ,061 




  Área=0,961 
Figura 15.   Representación del área COR como incidencia del Programa Cuna Más en el 
desarrollo de habilidades sociales en niños menores de 3 años 
Interpretación: 
Como se aprecia en la figura 15 de la curva COR se tiene que el área representa la capacidad 
de explicación de un 96,10% representando un alto nivel de influencia del Programa Cuna 
Más en el desarrollo de Habilidades sociales en niños menores de 3 años. 
 
           Hipótesis específica 1. 
Ho: La dimensión motora del Programa Nacional “Cuna más” no influye favorablemente en 
el desarrollo de habilidades sociales en niños menores de 3 años en el Asentamiento 
Humano Enrique Montenegro S.J.L 2019. 
 
H1: La dimensión motora del Programa Nacional “Cuna más” influye favorablemente en el 
desarrollo de habilidades sociales en niños menores de 3 años en el Asentamiento Humano 
Enrique Montenegro S.J.L 2019. 
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Tabla 32.    
Prueba ómnibus de coeficiente de modelo de significancia del Desarrollo motor y 
habilidades sociales 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Paso 22,617 1 ,000 
Bloque 22,617 1 ,000 
Modelo 22,617 1 ,000 
Interpretación: 
La significación o nivel de significancia es menor de 0,05 por lo tanto, se afirma que el 
modelo ayuda a explicar el evento, es decir, que la dimensión de Desarrollo motor del 
Programa Cuna Más explica el desarrollo de las Habilidades sociales. 
 
Tabla 33.    
Resumen del modelo de R-cuadrados en la regresión logística de la dimensión Desarrollo 
motor Programa Cuna Más influye en el desarrollo de Habilidades sociales 
 
Paso 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de 
Cox y Snell 




 ,210 ,292 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 4 porque 
las estimaciones de parámetro han cambiado en menos de ,001. 
 
Interpretación: 
En la tabla 33, se obtuvo que la R-cuadrada de Cox y Snell en un valor de 0,210 y la R-
cuadrada de Nagelkerke en un valor de 0,292; siendo el segundo más explicativo en el 
modelo, es decir, la dimensión Desarrollo motor Programa Cuna Más influye en el 
desarrollo de Habilidades sociales. 
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Tabla 34.    
Variables en la ecuación especificadas en el paso 1: Dimensión de desarrollo motor del 

















2,325 ,522 19,850 1 ,000 10,231 
Constante -,865 ,421 4,212 1 ,040 ,421 
a. Variables especificadas en el paso 1: Desarrollo motor 
 
 
  Área=0,758 
Figura 16   Representación del área COR como incidencia de la dimensión de desarrollo 
motor Programa Cuna Más en el desarrollo de habilidades sociales en niños menores de 3 
años. 
Interpretación: 
Como se aprecia en la figura 16 de la curva COR se tiene que el área representa la capacidad 
de explicación de un 75,80% representando un alto nivel de influencia de la dimensión de 
Desarrollo motor del Programa Cuna Más en el desarrollo de Habilidades sociales en niños 
menores de 3 años. 
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Hipótesis específica 2. 
Ho: La dimensión de lenguaje del Programa Nacional “Cuna más” no influye 
favorablemente en el desarrollo de habilidades sociales en niños menores de 3 años en el 
Asentamiento Humano Enrique Montenegro S.J.L 2019. 
 
H2: La dimensión de lenguaje del Programa Nacional “Cuna más” influye favorablemente 
en el desarrollo de habilidades sociales en niños menores de 3 años en el Asentamiento 
Humano Enrique Montenegro S.J.L 2019. 
 
Tabla 35.    
Prueba ómnibus de coeficiente de modelo de significancia del Desarrollo del       lenguaje y 
habilidades sociales 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Paso 54,286 1 ,000 
Bloque 54,286 1 ,000 
Modelo 54,286 1 ,000 
Interpretación: 
La significación o nivel de significancia es menor de 0,05 por lo tanto, se afirma que el 
modelo ayuda a explicar el evento, es decir, que la dimensión de Desarrollo del lenguaje del 
Programa Cuna Más explica el desarrollo de las Habilidades sociales. 
 
Tabla 36.    
Resumen del modelo de R-cuadrados en la regresión logística de la dimensión Desarrollo del 




Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de 
Cox y Snell 




 ,432 ,600 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 5 porque las 
estimaciones de parámetro han cambiado en menos de ,001. 
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En la tabla 36, Se obtuvo que la R-cuadrada de Cox y Snell en un valor de 0,432 y la R-
cuadrada de Nagelkerke en un valor de 0,600; siendo el segundo más explicativo en el 
modelo, es decir, la dimensión Desarrollo del lenguaje Programa Cuna Más influye en el 
desarrollo de Habilidades sociales. 
 
Tabla 37.    
Variables en la ecuación especificadas en el paso 1: Dimensión de desarrollo del lenguaje 
del Programa Cuna Más y habilidades sociales. 
 






4,372 ,819 28,502 1 ,000 79,222 
Constante -2,442 ,737 10,976 1 ,001 ,087 




  Área=0,897 
Figura 17   Representación del área COR como incidencia de la dimensión de desarrollo 
del lenguaje Programa Cuna Más en el desarrollo de habilidades sociales en niños menores 
de 3 años. 
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Interpretación: 
Como se aprecia en la figura 17 de la curva COR se tiene que el área representa la capacidad 
de explicación de un 89,70% representando un alto nivel de influencia de la dimensión de 
Desarrollo del lenguaje del Programa Cuna Más en el desarrollo de Habilidades sociales en 
niños menores de 3 años. 
 
Hipótesis específica 3. 
Ho: La dimensión cognitiva del Programa Nacional “Cuna más” no influye favorablemente 
en el desarrollo de habilidades sociales en niños menores de 3 años en el Asentamiento 
Humano Enrique Montenegro S.J.L 2019. 
 
H3:La dimensión cognitiva del Programa Nacional “Cuna más” influye favorablemente en 
el desarrollo de habilidades sociales en niños menores de 3 años en el Asentamiento 
Humano Enrique Montenegro S.J.L 2019. 
 
Tabla 38.    
Prueba ómnibus de coeficiente de modelo de significancia del Desarrollo cognitivo y 
habilidades sociales 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Paso 27,167 1 ,000 
Bloque 27,167 1 ,000 
Modelo 27,167 1 ,000 
            
Interpretación: 
La significación o nivel de significancia es menor de 0,05 por lo tanto, se afirma que el 
modelo ayuda a explicar el evento, es decir, que la dimensión de Desarrollo cognitivo del 









Tabla 39.    
Resumen del modelo de R-cuadrados en la regresión logística de la dimensión Desarrollo 
cognitivo del Programa Cuna Más influye en el desarrollo de Habilidades sociales 
 
Paso 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de 
Cox y Snell 




 ,246 ,342 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 20 porque se ha 
alcanzado el máximo de iteraciones. La solución final no se puede 
encontrar. 
 
En la tabla 39, se obtuvo que la R-cuadrada de Cox y Snell en un valor de 0,246 y la R-
cuadrada de Nagelkerke en un valor de 0,342; siendo el segundo más explicativo en el 
modelo, es decir, la dimensión Desarrollo cognitivo Programa Cuna Más influye en el 
desarrollo de Habilidades sociales. 
 
 
Tabla 40.    
Variables en la ecuación especificadas en el paso 1: Dimensión de desarrollo cognitivo del 

















22,317 ,636 11,682 1 ,000 9,300 
Constante -21,203 ,636 14,482 1 ,000 ,333 
a. Variables especificadas en el paso 1: Desarrollo cognitivo 
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  Área=0,876 
Figura 18   Representación del área COR como incidencia de la dimensión de desarrollo 




Como se aprecia en la figura 18 de la curva COR se tiene que el área representa la capacidad 
de explicación de un 87,60% representando un alto nivel de influencia de la dimensión de 
Desarrollo cognitivo del Programa Cuna Más en el desarrollo de Habilidades sociales en 




Hipótesis específica 4. 
Ho: La dimensión socioemocional del Programa Nacional “Cuna más” no influye 
favorablemente en el desarrollo de habilidades sociales en niños menores de 3 años en el 
Asentamiento Humano Enrique Montenegro S.J.L 2019. 
 
H4: La dimensión socioemocional del Programa Nacional “Cuna más” influye 
favorablemente en el desarrollo de habilidades sociales en niños menores de 3 años en el 
Asentamiento Humano Enrique Montenegro S.J.L 2019. 
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Tabla 41.    
Prueba ómnibus de coeficiente de modelo de significancia del Desarrollo socioemocional y 
habilidades sociales 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Paso 58,355 1 ,000 
Bloque 58,355 1 ,000 
Modelo 58,355 1 ,000 
 
Interpretación: 
La significación o nivel de significancia es menor de 0,05 por lo tanto, se afirma que el 
modelo ayuda a explicar el evento, es decir, que la dimensión de Desarrollo socioemocional 
del Programa Cuna Más explica el desarrollo de las Habilidades sociales. 
 
Tabla 42.    
Resumen del modelo de R-cuadrados en la regresión logística de la dimensión Desarrollo 
socioemocional del Programa Cuna Más influye en el desarrollo de Habilidades sociales 
 
Paso 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de 
Cox y Snell 




 ,455 ,633 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 5 porque las 




En la tabla 42, se obtuvo que la R-cuadrada de Cox y Snell en un valor de 0,455 y la R-
cuadrada de Nagelkerke en un valor de 0,633; siendo el segundo más explicativo en el 
modelo, es decir, la dimensión Desarrollo socioemocional del Programa Cuna Más influye 
en el desarrollo de Habilidades sociales. 
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Tabla 43.    
Variables en la ecuación especificadas en el paso 1: Dimensión de desarrollo 










4,533 ,826 30,089 1 ,000 93,000 
Constante -2,485 ,736 11,400 1 ,001 ,083 




Figura 19   Representación del área COR como incidencia de la dimensión de desarrollo 
socioemocional Programa Cuna Más en el desarrollo de habilidades sociales en niños 
menores de 3 años. 
 
Interpretación: 
Como se aprecia en la figura 19 de la curva COR se tiene que el área representa la 
capacidad de explicación de un 90,40% representando un alto nivel de influencia de la 
dimensión de Desarrollo socioemocional del Programa Cuna Más en el desarrollo de 
Habilidades sociales en niños menores de 3 años. 
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IV. Discusión. 
El objetivo principal de la tesis fue analizar la influencia del Programa Cuna Más en el 
desarrollo social, de los niños y niñas usuarios del distrito de S.J.L 2019.  
En cuanto al objetivo general tenemos que Purihuamán (2017) obtuvo en su trabajo de 
investigación un Tc=35,602>Tt=1,7531 que evidencia la aceptabilidad del Impacto del 
Programa Nacional Cuna Más en el desarrollo Psicosocial de los niños y niñas en ese 
sentido estamos de acuerdo con dicho resultado que nos permitió comprobar con la curva 
COR que indica una influencia del 96,10% según muestra resultado. Por otra parte con 
respecto al primer objetivo Purihuamán (2017) mencionó que nivel de desarrollo 
psicosocial, de los niños y niñas usuarios del Programa Nacional Cuna tiene el 93.75% 
como un nivel logrado destacado en el desarrollo socioemocional, motor, habilidades 
comunicativas y cognitivas por lo que se considera positivo según los resultados mostrados 
en la curva COR con el 75,80 % que indica un alto nivel de influencia de la dimensión 
Desarrollo Motor del Programa Cuna Mas en el desarrollo de habilidades sociales en niños 
menores de tres años. En referencia al segundo objetivo específico se obtuvo como 
resultado de la curva COR un 89,70% representando un alto nivel de influencia de la 
Dimensión desarrollo del Lenguaje en el desarrollo de las HHSS tal como se puede 
contrastar en el trabajo de investigación de Muñoz (2018) que muestran claramente un 
favorable avance en el desarrollo en infantes menores de tres años gracias a la puesta en 
marcha de acciones por parte del SAF – Programa Cuna Mas a la vez manifiesta que los 
padres, cuidadoras aprecian los logros de aprendizaje porque se muestran más sociables, 
felices, y muestran mayores habilidades. Por otra parte, en el tercer objetivo específico que 
tiene como resultado 87,60% hallado con la curva COR representa un alto nivel de 
influencia de la Dimensión de Desarrollo cognitivo del programa Cuna Mas en al desarrollo 
de HHSS. Esto en concordancia con Ramos (2018) quien afirma que la implementación de 
programas y/o talleres influye notablemente en el desarrollo de habilidades sociales de los 
niños. Por último, con referente al cuarto objetivo se obtuvo un 90,40% de alto nivel de 
influencia de la dimensión del desarrollo socioemocional en el desarrollo de habilidades 
sociales. En tal sentido y según los resultados mostrados se puede afirman que el programa 
Cuna Más influye significativamente en el desarrollo de habilidades sociales en niños 
menores de tres años de edad. 
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V. Conclusiones 
En función del estudio que se llevó acabo sobre el Programa Cuna Más y su influencia en el 
desarrollo de las habilidades sociales en menores de 3 años, se logró conseguir en cada uno 
de los objetivos específicos lo siguiente: 
Primero: Se concluyó que de acuerdo de la curva COR, el área muestra la capacidad de 
clasificación en un 96,10% representado un alto nivel de influencia del Programa 
Cuna Más en el desarrollo de Habilidades sociales en niños menores de 3 años, 
habiéndose obtenido un valor Wald 24,152 a un grado de libertad y un nivel de 
significancia 0,000. 
Segundo: Se concluyó que de acuerdo de la curva COR, el área muestra que la capacidad de 
clasificación en un 75,80% representado un alto nivel de influencia de la 
dimensión Desarrollo motor del Programa Cuna Más en el desarrollo de 
Habilidades sociales en niños menores de 3 años, habiéndose obtenido un valor 
Wald 19,850 a un grado de libertad y un nivel de significancia 0,000. 
Tercero: Se concluyó que de acuerdo de la curva COR, el área evidencia qur la capacidad 
de clasificación en un 89,70% representado un alto nivel de influencia de la 
dimensión Desarrollo del lenguaje del Programa Cuna Más en el desarrollo de 
Habilidades sociales en niños menores de 3 años, habiéndose obtenido un valor 
Wald 28,502 a un grado de libertad y un nivel de significancia 0,000. 
Cuarto: Se concluyó que de acuerdo de la curva COR, el área expresa que la capacidad de 
clasificación en un 87,60% representado un alto nivel de influencia de la 
dimensión Desarrollo cognitivo del Programa Cuna Más en el desarrollo de 
Habilidades sociales en niños menores de 3 años, habiéndose obtenido un valor 
Wald 11,682 a un grado de libertad y un nivel de significancia 0,000. 
Quinto: Se concluyó que de acuerdo de la curva COR, el área denota qur la capacidad de 
clasificación en un 90,400% representado un alto nivel de influencia de la 
dimensión Desarrollo cognitivo del Programa Cuna Más en el desarrollo de 
Habilidades sociales en niños menores de 3 años, habiéndose obtenido un valor 
Wald 30,089 a un grado de libertad y un nivel de significancia 0,000. 
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VI. Recomendaciones 
Vistos los resultados, la discusión y las conclusiones del estudio, se pueden determinar los 
siguientes aspectos para fortalecer el Programa Cuna Más y las habilidades sociales en 
niños menores de 3 años. 
Primero: Sensibilizar a las Autoridades del Programa Cuna Más, a fin de que tomen 
consciencia de la importancia de esta política de desarrollo de la población de 
niños menores de 3 años en su buen desarrollo integral. 
Segundo: Con relación a la dimensión de desarrollo motor es muy esencial, dado que estos 
niños representan el futuro del país y se debe brindar las atenciones en ese 
sentido propiciando actividades lúdicas que revista un impacto positivo en la 
población de niños menores de 3 años. 
Tercero: Con relación a la dimensión de desarrollo del lenguaje es muy esencial, dado que 
estos niños representan el futuro del país y se debe brindar las atenciones en ese 
sentido propiciando actividades de oralidad que revista un impacto positivo en 
la población de niños menores de 3 años. 
Cuarto:  Con relación a la dimensión de desarrollo cognitivo es muy esencial, dado  que 
estos niños representan el futuro del país y se debe brindar las atenciones en ese 
sentido propiciando actividades lectoras y lógico-matemáticos que revista un 
impacto positivo en la población de niños menores de 3 años. 
Quinto: Con relación a la dimensión de desarrollo socioemocional es muy esencial, dado 
que estos niños representan el futuro del país y se debe brindar las atenciones en 
ese sentido propiciando actividades de desarrollo de la personalidad que revista 
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia 
Título: “El programa Nacional Cuna Más y su influencia en el desarrollo de habilidades sociales en niños menores de 3 
años S.J.L 2019.” 
 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Dimensiones Metodología 
P.G: ¿De qué manera el 
Programa Nacional “Cuna 
Más” influye en el desarrollo de 
habilidades sociales en niños 
menores de 3 años en SJL 
2019? 
O.G: Determinar si el Programa 
Nacional “Cuna más” influye en 
el desarrollo de habilidades 
sociales en niños menores de 3 
años en S.J.L 2019. 
H.G: El Programa Nacional 
“Cuna más” influye 
favorablemente en el desarrollo 
de habilidades sociales en niños 






























Problemas especificas Objetivos específicos Hipótesis específicas 
P.E.1. ¿De qué manera la 
dimensión motora del 
Programa Nacional “Cuna 
más” influye en el desarrollo de 
habilidades sociales en niños 
menores de 3 años en SJL 
2019? 
O.E.1: Determinar si la 
dimensión motora del Programa 
Nacional “Cuna más” influye en 
el desarrollo de habilidades 
sociales en niños menores de 3 
años en SJL 2019. 
H.E.1: La dimensión motora 
del Programa Nacional “Cuna 
más” influye favorablemente en 
el desarrollo de habilidades 
sociales en niños menores de 3 




P.E.2. ¿De qué manera la 
dimensión de lenguaje del 
Programa Nacional “Cuna 
más” influye en el desarrollo de 
habilidades sociales en niños 
menores de 3 años en S.J.L 
2019? 
O.E.2: Determinar si la 
dimensión de lenguaje del 
Programa Nacional “Cuna más” 
influye en el desarrollo de 
habilidades sociales en niños 
menores de 3 años en S.J.L 2019. 
H.E.2: La dimensión de 
lenguaje del Programa 
Nacional “Cuna más” influye 
favorablemente en el desarrollo 
de habilidades sociales en 
































P.E.3. ¿De qué manera la 
dimensión cognitiva del 
Programa Nacional “Cuna 
más” influye en el desarrollo de 
habilidades sociales en niños 
menores de 3 años en SJL 
2019? 
 
P.4. ¿De qué manera la 
dimensión socioemocional del 
Programa Nacional “Cuna 
más” influye en el desarrollo de 
habilidades sociales en niños 
menores de 3 años S?J.L 2019 
 
O.E.3: Determinar si la 
dimensión cognitiva del 
Programa Nacional “Cuna más” 
influye en el desarrollo de 
habilidades sociales en niños 
menores de 3 años en S.J.L 2019. 
 
 
O.E.4. Determinar si la 
dimensión socioemocional del 
Programa Nacional “Cuna más” 
influye en el desarrollo de 
habilidades sociales en niños 
menores de 3 años en S.J.L 2019. 
 
H.E.3: La dimensión cognitiva 
del Programa Nacional “Cuna 
más” influye favorablemente en 
el desarrollo de habilidades 
sociales en niños menores de 3 
años en S.J.L 2019. 
 
H.E.4. La dimensión 
socioemocional del Programa 
Nacional “Cuna más” influye 
favorablemente en el desarrollo 
de habilidades sociales en niños 



















































































Anexo N° 03: Instrumento Variable 1: Programa Cuna Más  
 
CUESTIONARIO SOBRE EL PROGRAMA CUNA MÁS 
 
INSTRUCCIONES: 
Marcar con un aspa (X) la alternativa que considere pertinente; importante responder todas las 
preguntas. Muchas gracias. 
DIMENSIÓN 1: DESARROLLO MOTOR SI NO 
1 
¿Cree usted que su niño desarrollo las habilidades motoras gruesas 
estando en el PNCM? 
  
2 
¿Le parece a usted que el PNCM favoreció a desarrollar las 




¿Usted considera que las actividades de motricidad fina le sirvan a su 
hijo para tener un buen desarrollo? 
  
4 
¿Le parece a usted correcto que el PNCM desarrolle actividades de 
motricidad fina dentro del horario de cuidado diurno? 
  
DIMENSIÓN 2: DESARROLLO DEL LENGUAJE SI NO 
5 
¿Usted considera que a su hijo(a) el PNCM le favoreció en el 
desarrollo de su lenguaje verbal? 
  
6 
¿Su hijo demuestra acciones positivas y de avance en el desarrollo de 
su lenguaje verbal estando en el PNCM? 
  
7 
¿Cree usted que su niño desarrollo diversas formas de expresión no 
verbal estando en el PNCM? 
  
8 
¿Usted piensa que las cuidadoras y la compañía de otros niños le 
apoyan al desarrollo del lenguaje de su niño? 
  
DIMENSIÓN 3: DESARROLLO COGNITIVO SI NO 
9 
¿Cree usted que es correcto que el PNCM desarrolle actividades de 
aprendizaje dentro del horario del cuidado diurno? 
  
10 
¿Su hijo(a) resuelve problemas de su edad y demuestra tolerancia 
frente a las actitudes de otros niños? 
  
11 







¿Usted cree que la alimentación que recibe en el PNCM favorece al 
desarrollo de su memoria de su hijo(a)? 
  
DIMENSIÓN 3: DESARROLLO COGNITIVO SI NO 
13 
¿Usted considera que el PNCM le ayudo en el desarrollo emocional 
a su hijo o hija? 
  
14 
¿Usted cree que su hijo(a) se encuentra preparada para pasar a otro 
nivel saliendo del PNCM? 
  
15 




¿A usted le gustaría llevar charlas sobre cómo ayudar a desarrollar 
en las diversas habilidades a su hijo? 
  
 




























Anexo N° 04: Instrumento Variable 2: Habilidades sociales 
 




Marcar con un aspa (X) la alternativa que considere pertinente; importante responder todas las 
preguntas. Muchas gracias. 
 
DIMENSIÓN 1: CONDUCTUAL SI NO 
1 
¿Usted considera que su niño o niña demuestra alegría al dirigirse al 
centro de cuidado diurno? 
  
2 
¿Usted considera que su niño o niña demuestra actitudes positivas en 
su desarrollo físico y emocional desde que asiste al PNCM? 
  
3 
¿Usted piensa que su niño o niña se relaciona física y verbalmente 
con facilidad con los niños que interactúa en su hogar o en cualquier 
otro contexto desde que asiste al PNCM? 
  
4 
¿Su niño desarrolla con mayor facilidad algunas habilidades que 
todavía le costaban desarrollar antes de ingresar al PNCM? 
  
DIMENSIÓN 2: PERSONAL SI NO 
5 
¿Usted cree que las charlas de orientación psicológica que se les 
brinda a las familias usuarias le favorecen al normal desarrollo 
mental y física de su niño o niña? 
  
6 
¿Su niño interactúa y se expresa con facilidad con niños de su 
edad y de su entorno? 
  
7 
¿Usted cree que el acompañamiento y vista a las familias usuarias 
favorecen al desarrollo social de su hijo o hija? 
  
8 
¿Usted considera que su niño o niña desarrolla de manera positiva en 
las habilidades sociales? 
  
DIMENSIÓN 3: SITUACIONAL SI NO 
9 
¿Usted cree que la sociedad y el comité de gestión colaboran de 
manera eficaz en el desarrollo de las habilidades sociales? 
  
10 
¿Usted cree que los centros de cuidado diurno son adecuados 
para el desarrollo integral de su niño o niña? 
  
11 
¿Considera usted que debería mejorarse los centros de cuidado 
diurno para el mejor desarrollo? 
  
Gracias por su participación 
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1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
8 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 0 1 2 1 1 1 1 4 
9 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
10 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
11 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
12 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
13 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
14 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
15 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 
16 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
17 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
18 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 1 1 0 1 3 
19 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
20 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
21 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
22 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
23 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
24 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
25 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
26 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
27 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 1 1 1 1 4 
28 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
29 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
30 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
31 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
32 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
33 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 1 1 1 1 4 
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34 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
35 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
36 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
37 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
38 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
39 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
40 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 1 1 1 1 4 
41 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
42 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
43 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
44 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
45 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
46 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
47 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 0 1 2 1 1 0 1 3 
48 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
49 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
50 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
51 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
52 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
53 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
54 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
55 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
56 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
57 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
58 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
59 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
60 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
61 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
62 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
63 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
64 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
65 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
66 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
67 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
68 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 0 1 2 1 1 1 1 4 
69 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
70 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
71 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
72 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
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73 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 1 1 1 1 4 
74 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
75 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
76 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
77 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
78 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
79 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
80 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
81 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
82 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 1 1 1 1 4 
83 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
84 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
85 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
86 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 0 1 2 1 1 1 1 4 
87 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
88 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
89 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
90 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
91 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
92 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
93 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 1 1 0 1 3 
94 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
95 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
96 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
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1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 0 1 1 
3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
4 0 1 1 1 3 1 0 1 1 3 0 1 1 2 
5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 1 1 2 
7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
8 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 0 1 
9 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
10 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
11 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 0 1 1 2 
12 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 1 1 3 
13 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
14 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
15 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 2 
16 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
17 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
18 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 2 
19 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
20 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 1 1 3 
21 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
22 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
23 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
24 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 2 
25 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
26 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
27 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
28 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 1 1 3 
29 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 2 
30 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
31 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
32 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
33 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
34 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
35 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 2 
36 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 0 1 1 2 
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37 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 2 
38 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
39 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 2 
40 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
41 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
42 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
43 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
44 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
45 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 2 
46 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
47 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 0 1 2 
48 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 2 
49 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
50 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
51 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 1 1 3 
52 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
53 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
54 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 2 
55 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
56 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
57 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 2 
58 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
59 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
60 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 2 
61 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 1 1 3 
62 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
63 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
64 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
65 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
66 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 2 
67 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
68 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 0 1 2 
69 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
70 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
71 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
72 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
73 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 2 
74 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 1 1 3 
75 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
76 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 0 1 2 
77 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
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78 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
79 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 0 0 1 1 
80 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
81 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
82 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
83 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 1 1 3 
84 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
85 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
86 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 0 1 2 
87 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 2 
88 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
89 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
90 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 0 1 2 
91 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
92 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
93 1 1 1 1 4 1 0 1 1 4 1 0 0 1 
94 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
95 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
96 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 
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Anexo N° 08: Artículo científico 
 
1.-TITULO: El programa Nacional Cuna Más y su influencia en el desarrollo de Habilidades 




Lezly Paredes Ajahuana. Lezlyparedes2012@hotmail.com 
Estudiante del Programa de Bachillerato en Gestión Pública de la escuela de Post Grado de la 




El presente trabajo de investigación titulada “El programa Nacional Cuna Más y su influencia 
en el desarrollo de habilidades sociales en niños menores de  3 años  S.J.L 2019”. Tuvo como 
objetivo general determinar si el Programa Cuna Más influye significativamente en el 
desarrollo de las Habilidades sociales en niños menores de 3 años en el AAHH Montenegro, 
2019. La variable 1 Programa Cuna Más con sus dimensiones Desarrollo motor, Desarrollo del 
lenguaje, Desarrollo cognitivo y Desarrollo socioemocional y la variable 2 Habilidades sociales 
con sus dimensiones Conductual, Personal y Situacional. 
Para esta investigación se empleó un diseño básico no experimental, de nivel explicativo, 
de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, de corte transversal y de método hipotético-deductivo 
y regresión logística. Se tomó como población 120 familias usuarias y una muestra constituida 
por 96 familias usuarias del Programa Nacional Cuna Más. 
Finalmente, el análisis descriptivo dio como resultados que el Programa Nacional Cuna 
Más influye significativamente en el desarrollo de Habilidades sociales en niños menores de 3 
años en el AAHH Montenegro, 2019, habiéndose obtenido un valor Wald (contraste de 
hipótesis) de 24.152 a un grado de libertad a un nivel de significancia 0.000. Y un área de la 
curva COR con un 96,10% de influencia entre las variables estudiadas. 
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Palabras clave: Desarrollo motor, desarrollo cognitivo, desarrollo socioemocional, 
habilidades sociales 
4.-ABSTRACT 
This research paper entitled "The National Cuna Más program and its influence on the 
development of social skills in children under 3 years S.J.L 2019". Its general objective was 
to determine if the Cuna Más Program significantly influences the development of Social 
Skills in children under 3 years in the AAHH Montenegro, 2019 . Variable 1 Cuna Program 
Plus with its dimensions Motor development, Language development, Development 
Cognitive and Socio-emotional Development and the variable 2 Social skills with their 
Behavioral, Personal and Situational dimensions. 
For this research, a non-experimental basic design was used, with an explanatory level, an 
applied type, a quantitative approach, a cross-sectional approach and a hypothetical- 
deductive method and logistic regression. A population of 120 user families and a sample 
consisting of 96 user families of the National Cuna Plus Program were taken as a population. 
Finally, the descriptive analysis gave as results that the National Cradle Plus Program 
significantly influences the development of Social Skills in children under 3 years in the 
AAHH Montenegro, 2019, having obtained a Wald value (hypothesis contrast) of 24,152 to 
a degree of freedom at a level of significance 0.000. And an area of the COR curve with a 
96.10% influence among the variables studied. 




El presente trabajo de investigación tiene por objeto determinar la influencia del Programa 
Nacional Cuna Mas en el Desarrollo de Habilidades Sociales en niños y niñas menores de 
tres años de edad usuarios de dicho programa para la mejora del desarrollo integral en la 
formación física y cognitiva. 
La formación integral de los infantes menores de 3 años es una etapa fundamental para 
el desarrollo de las habilidades sociales, físico, emocional y cognitivo ya que en esta etapa 




(Piaget) esto involucra a muchos factores tales como el entorno en el que se devuelven los 
niños desde su nacimiento (familia) sociedad y estado. 
En ese sentido Musto (1995) afirmó y priorizó la gran trascendencia del desarrollo 
social en los primeros años de vida, es así que en diversos países de América activaron 
Políticas y Programas Sociales que favorecen el buen desarrollo infantil por ejemplo en Brasil 
tenemos al programa “Primera Infancia”, en Chile “Crece Contigo”, (Argentina), Primeros 
Años (Colombia) Cero a Siempre y en (Ecuador). Creciendo con Nuestros Hijos. 
Es por eso que los programas sociales se han convertido en una prioridad de las 
naciones para contribuir con la calidad de vida de su población siendo ellos los principales 
actores para el bienestar y desarrollo de una sociedad. Por eso muchos países dan apertura  
a servicios que buscan cubrir las necesidades personales y sociales para los niños. Dichos 
programas fijan la forma directa de prosperar en la calidad de vida sobre todo en los estratos 
sociales más pobres, zonas de pobreza extrema, y de esa manera ayudan a las personas de 
más bajo recurso, creando ambientes con mejor calidad de vida. 
En el Perú se propuso como meta elevar el desarrollo infantil en los primeros años de 
vida en lugares de pobreza y extrema pobreza para rebasar las vallas en su progreso integral, 
todo ello se deberá a la participación articulada de la sociedad, gobierno, y otras instituciones 
que tengan este fin; para ello mediante DS. N° 003-2012-MIDIS se estableció que el PN 
Wawa Wasi se transformara progresivamente en el PN “Cuna Más” y de esa manera 
contribuir en la calidad educativa en los tres primeros años de vida de los individuos. El 
Programa Nacional Cuna Mas es un programa social centrado en el cuidado, atención y 
acompañamiento a familias de los niños, teniendo como ente rector al (MIDIS) Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social buscando contrarrestar la carencia socio económica de sus 
familias que no apoyan al buen desarrollo infantil. 
Es así que el Programa Nacional “Cuna Más”, a través de la atención y 
acompañamiento que brinda a las familias usuarias busca que los niños atendidos en sus 
locales cuenten con la posibilidad de desarrollar todo sus capacidades cognitivas, 
psicológicas, sociales y de integración a la comunidad. 
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El programa Nacional “Cuna Más” en el distrito de San Juan de Lurigancho es un 
programa de mayor interés ya que es una zona con mayores necesidades socio económico 
por la gran presencia de hogares con familias de escasos recursos económicos, educativos y 
sociales. 
El programa nacional Cuna Mas en el Distrito de S.J de Lurigancho brinda atención a 
través de 13 Comités de Gestión brindando apoyo directamente a familias de escasos 
recursos y madres trabajadoras que no cuentan con un lugar donde dejar a sus hijos mientras 
trabaja para buscar bienestar para sus familias. 
Habilidades sociales, definir el concepto preciso de las habilidades sociales es un poco 
compleja debido a que esta depende de los diversos contextos en el cual se desarrolla cada 
niño. Aquí algunas definiciones de los diversos investigadores, psicólogos, especialista que 
hicieron estudios de las habilidades sociales. 
Huertas (2017) mencionó que la teoría de Erikson es una teoría de la competencia, cada 
etapa que pasa una persona desarrolla una serie de competencias, es decir el crecimiento 
emocional e intelectual deben desarrollarse siguiendo un orden siendo principalmente la 
interacción de los niños y de esa manera puedan fundir su propia identidad, esto le apoyara 
a resolver los retos que se le presente en otras etapas. 
 
2.1. Tipo y diseño de la investigación 
Carrasco (2017) indicó que es el conjunto de estrategias procedimentales y metodológicas 
definidas y elaboradas previamente para desarrollar el plan de investigación” (p. 58). 
 
Investigación de diseño básico no experimental 
 
Según Pino (2018) indicó que “este tipo de investigaciones se caracterizan por no manipular 
deliberadamente la variable independiente, solo se sustrae a contemplar los fenómenos en su 





Carrasco (2017) manifestó que “se diferencia por tener intenciones prácticos inmediatos bien 
definidos, es decir, se estudia y analiza para intervenir, cambiar, corregir y realizar 
transformaciones de un sector de la realidad” (p. 43). 
 
Investigación de enfoque cuantitativo 
 
Se basa en el estudio y análisis de la realidad a través de diferentes procedimientos basados 
en la medición permitiendo mayor control e inferencia, permitiendo realizar experimentos y 
explicaciones, al mismo tiempo contrastar a partir de la hipótesis. Los resultados se basan en 




Para la investigación que se llevó a cabo se utilizó un diseño no experimental, ya que solo se 
observó, analizo y describió el fenómeno de estudio sin establecer una intervención en el 
mismo. En este tipo de diseño que se viene comentando el investigador se limita a observar 
la ocurrencia natural de los fenómenos sin alterar su desarrollo (Abreu, 2014).A su vez 
Carrasco (2017) señaló que este estudio es de tipo transeccional correlacional ya que 




En la investigación sobre las variables estudiadas se logró establecer el nivel de confiabilidad 
del instrumento para recolectar los datos a través del KR-20. De 0,803 para la primera 
variable y para la segunda ,765 
 
Resultados 
3.1. Análisis descriptivo 
 
Para el análisis de los resultados descriptivos, se presentarán los resultados de las variables: 














Válido INADECUADO 31 32,3 32,3 32,3 
ADECUADO 65 67,7 67,7 100,0 
Total 96 100,0 100,0  










En la tabla 9 y figura 1 se puede evidenciar que la variable Programa Cuna Más alcanzó un 
32,30% en el nivel inadecuado y en el nivel adecuado con un 67,70% según la percepción de 














Válido INADECUADO 32 33,3 33,3 33,3 
ADECUADO 64 66,7 66,7 100,0 
Total 96 100,0 100,0  


















Figura 6.Distribución de frecuencias de la variable Habilidades sociales 
Interpretación: 
En la tabla 14 y figura 6 se puede evidenciar que la variable Habilidades sociales alcanzó un 
33,30% en el nivel inadecuado y en el nivel de adecuado con un 66,70% según la percepción 





El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la influencia del Programa 
Cuna Más en el desarrollo social, de los niños y niñas usuarios del distrito de S.J.L 2019 
En cuanto al objetivo general tenemos que Purihuamán (2017) obtuvo en su trabajo de 
investigación un Tc=35,602>Tt=1,7531 que evidencia la aceptabilidad del Impacto del 
Programa Nacional Cuna Más en el desarrollo Psicosocial de los niños y niñas en ese sentido 
estamos de acuerdo con dicho resultado que nos permitió comprobar con la curva COR que 
indica una influencia del 96,10% según muestra resultado. Por otra parte con respecto al 
primer objetivo Purihuamán (2017).Menciona que nivel de desarrollo psicosocial, de los 
niños y niñas usuarios del Programa Nacional Cuna tiene el 93.75% como un nivel logrado 
destacado en el desarrollo socioemocional, motor, habilidades comunicativas y cognitivas 
por lo que se considera positivo según los resultados mostrados en la curva COR con el 
75,80 % que indica un alto nivel de influencia de la dimensión Desarrollo Motor del 
Programa Cuna Mas en el desarrollo de habilidades sociales en niños menores de tres años. 
En referencia al segundo objetivo específico se obtuvo como resultado de la curva COR un 
89,70% representando un alto nivel de influencia de la Dimensión desarrollo del Lenguaje 
en el desarrollo de las Habilidades sociales tal como se puede contrastar en el trabajo de 
investigación de Muñoz (2018) que muestran claramente un favorable avance en el 
desarrollo en infantes menores de tres años gracias a la puesta en marcha de acciones por 
parte del SAF – Programa Cuna Mas a la vez manifiesta que los padres, cuidadoras aprecian 
los logros de aprendizaje porque se muestran más sociables, felices, y muestran mayores 
habilidades. Por otra parte, en el tercer objetivo específico que tiene como resultado 87,60% 
hallado con la curva COR representa un alto nivel de influencia de la Dimensión de 
Desarrollo cognitivo del programa Cuna Mas en al desarrollo de habilidades sociales. esto 
en concordancia con Ramos (2018) quien afirma que la implementación de programas y/o 
talleres influye notablemente en el desarrollo de habilidades sociales de los niños. Por último, 
con referente al cuarto objetivo se obtuvo un 90,40% de alto nivel de influencia de la 
dimensión del desarrollo socioemocional en el desarrollo de habilidades sociales. En tal 
sentido y según los resultados mostrados se puede afirman que el programa Cuna Más influye 
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significativamente en el desarrollo de habilidades sociales en niños menores de tres años de 
edad. 
V. Conclusiones 
En función del estudio que se llevó acabo sobre el Programa Cuna Más y su influencia en el 
desarrollo de las habilidades sociales en menores de 3 años, se logró conseguir en cada uno 
de los objetivos específicos lo siguiente: 
Primero: Se determinó que de acuerdo de la curva COR, se tiene el área que representa la 
capacidad de clasificación en un 96,10% representado un alto nivel de influencia del 
Programa Cuna Más en el desarrollo de Habilidades sociales en niños menores de 3 años, 
habiéndose obtenido un valor Wald 24,152 a un grado de libertad y un nivel de significancia 
0,000. 
Segundo: Se determinó que de acuerdo de la curva COR, se tiene el área que representa la 
capacidad de clasificación en un 75,80% representado un alto nivel de influencia de la 
dimensión Desarrollo motor del Programa Cuna Más en el desarrollo de Habilidades sociales 
en niños menores de 3 años, habiéndose obtenido un valor Wald 19,850 a un grado de libertad 
y un nivel de significancia 0,000. 
Tercero: Se determinó que de acuerdo de la curva COR, se tiene el área que representa la 
capacidad de clasificación en un 89,70% representado un alto nivel de influencia de la 
dimensión Desarrollo del lenguaje del Programa Cuna Más en el desarrollo de Habilidades 
sociales en niños menores de 3 años, habiéndose obtenido un valor Wald 28,502 a un grado 
de libertad y un nivel de significancia 0,000. 
Cuarto: Se determinó que de acuerdo de la curva COR, se tiene el área que representa la 
capacidad de clasificación en un 87,60% representado un alto nivel de influencia de la 
dimensión Desarrollo cognitivo del Programa Cuna Más en el desarrollo de Habilidades 
sociales en niños menores de 3 años, habiéndose obtenido un valor Wald 11,682 a un grado 
de libertad y un nivel de significancia 0,000. 
Quinto: Se determinó que de acuerdo de la curva COR, se tiene el área que representa la 
capacidad de clasificación en un 90,400% representado un alto nivel de influencia de la 




sociales en niños menores de 3 años, habiéndose obtenido un valor Wald 30,089 a un grado 
de libertad y un nivel de significancia 0,000. 
 
VI. Recomendaciones 
Vistos los resultados, la discusión y las conclusiones del estudio, se pueden determinar los 
siguientes aspectos para fortalecer el Programa Cuna Más y las habilidades sociales en niños 
menores de 3 años. 
Primero: Sensibilizar a las Autoridades del Programa Cuna Más, a fin de que tomen 
consciencia de la importancia de esta política de desarrollo de la población de niños menores 
de 3 años en su buen desarrollo integral. 
Segundo: Con relación a la dimensión de desarrollo motor es muy esencial, dado que estos 
niños representan el futuro del país y se debe brindar las atenciones en ese sentido 
propiciando actividades lúdicas que revista un impacto positivo en la población de niños 
menores de 3 años. 
Tercero: Con relación a la dimensión de desarrollo del lenguaje es muy esencial, dado que 
estos niños representan el futuro del país y se debe brindar las atenciones en ese sentido 
propiciando actividades de oralidad que revista un impacto positivo en la población de niños 
menores de 3 años. 
Cuarto: Con relación a la dimensión de desarrollo cognitivo es muy esencial, dado que estos 
niños representan el futuro del país y se debe brindar las atenciones en ese sentido 
propiciando actividades lectoras y lógico-matemáticos que revista un impacto positivo en la 
población de niños menores de 3 años. 
Quinto: Con relación a la dimensión de desarrollo socioemocional es muy esencial, dado que 
estos niños representan el futuro del país y se debe brindar las atenciones en ese sentido 
propiciando actividades de desarrollo de la personalidad que revista un impacto positivo en 
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Anexo N° 12: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
